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e,^fov9Ycd}}©hm`ib=ra^ffS!S`vo^jd k `aNPS.SRdPSRP`\`v^j=SRd 9l¢raS`a^fYc]ZSRr\e,Snr\[PdPYc`n¬ NPSnd ,bf`iN ePrab@¡9Y k SRr^jd k
raS`v^jYZ]cSnr{^friS`iN}S(e,^jri`{bf2hm[}ePeP]Zl¢ovN}^jYZd^fd k `iNPS!¡@^jraYZ^fPYZ]cYc`ulbj k SRQ^jd k ^j]_hmb k Sne,Snd k hU[Pe.bfd`iNPS
e}riY_oS\`iNPSndhiS`i`iYZdP"bf3raS`a^fYc]ZSRr{^jd kk Y_hu`ariYZP[g`abfr{ePriY_oS(Y_h`aNPS(bfdPS(bjs`aNPS(YcQ!e.bfri`a^jd;`{YZhahm[}Snh`ib,S
oRbfd}hiY k SRraS k YZd k SnhiYc=dPYZdPU`iNPS{hm[}ePeP]Zl(ovN}^fYcd,hR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Sn¡fSnd;[}SW9N}^friYZdP51J|W3obfd;`ara^=o`ah617%Á.'83`iN}SraS`v^jYZ]cSnrwfSnSRe}h`iNPS
Êrv^fo`iYZbfdbj*raSR¡=SRd9[PSf©,hi^l:9<;>=f©,^fd k raS`i[}rid`iN}SriSDhu`@?7=BADC*Ebf`aNPS\raSR¡=SRd9[PS{`ibhi[PePe}]cYZSRrD¦MN}YZh
oRbfd;`irv^fo`on^jd(,S k SDhioRriYZ.S¦9l$`u¦bUe}^jrv^jQ!SR`iSRrvhmª.NPb=]cSDhi^f]cS¦ePraYZoRS*F ^fd k `iNPSraS`v^jYZ]cSnrn£ h4ePribfP` ;[Pbj`v^
CG% .'N,^fh k Y_hioR[}hahmS k |WoRbfd;`irv^fo`ah^jd k Sp9`aSRd k S k `iNPS^fePePrab=^fovN`ib(`iN}riSnSª¨hu`v^jfSUhi[PePeP]Zl"ovN}^fYcd
MNPSUbf`iNPSnrwobfd;`ara^=o`ah¦ePraSnhiSRd;`aS k YZd]cYc`iSnra^j`i[PraS$^jraSH0^fov9[Pe^j=riSnSRQ!SRd;`H1I% J'3©P§¨d}oRSRd;`iYZ¡fS{Q!SnovNgª
^fdPY_hmQK17%Zn.'83^fd k ^j]Z]Zb9on^@`aYcb=dra[P]ZSnh<17%Z'35)Pb=r\^jd SRp9`iSRd,hmYZ¡fSraSR¡9YZSR bjwhi[PePeP]Zl ovN}^jYZd obfd;`ara^=o`ah
raSn^ k SRrYZhriSRÊSRrariS k `ab5% .'«L% M'Êb=riQ[P]Z^j`iS k `iNPS\`u2bSDovNPSR]ZbfdQ[P]`aYe}rib k [}o`ePrabf}]cSnQ®Yc`iN k S`iSnrmª
Q!YZdPY_hu`aYZo k SnQ!^fd k 6)}bfr{Sn^=ovN¢ePrab k [}o`{`iN}SRlLYZd;`irab k [}oS`irv^jd}hmÊSRr{ePraYZoRS]ZSR¡=SR]_h^fd k hiSR]ZSno`U`iNPS(bfdPS
hi[}ovN¥^=h`abLQ^@pgYcQ!YZ­RS`iNPS`ibj`v^j]¦ePrabjP`DMNPS"NPbf]ZSePrabfP]ZSRQ#Y_h$Êb=riQ[P]Z^j`iS k ^fh\Q(YcpgS k YZd;`iSnfSRr
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,^fhiS k bfd (^fhiN}^jra=^fYcdPYZdP!^jePe}rib;^fovN¯
§¨dU`aNPYZh¯e}^je.SRr¯¦SÊbfraQ\[}]Z^j`iS`iN}S*`u2bfªàSDovNPSR]Zbfd{hm[}ePeP]ZlovN}^fYcd$ob9b=r k YZd}^j`iYZbfd{ePrib=P]ZSRQ Êb=rhm`ibgovN}^fhmª
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